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Довгострокові рішення повинні прийматися колегіально, тому що
керівники відділків, цехів не мають повної інформації щодо економіч-
них процесів, які впливають на ефективність функціонування всього
підприємства. Короткострокові рішення, за видами повинні бути одно-
особовими і стосуватися лише перебудови внутрішньої структури тех-
нологічного процесу або підвищення продуктивності праці, зміни якос-
ті продукції.
Отже, облікова система складається з двох підсистем: фінансової та
управлінської. Інформаційною базою, в межах фінансового обліку, є
фінансова звітність, а в межах управлінського обліку — звітність від-
повідальних осіб. Дані фінансової звітності та звітності відповідальних
осіб призначені для різних користувачів, а отже є підґрунтям для різних
типів рішень.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИЕ
С МЕТОДИКОЙ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО
ПО ЦЕНТРАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Изменяющиеся условия хозяйствования, стремительно развиваю-
щиеся интеграционные процессы в экономике и, как следствие, стрем-
ление субъектов предпринимательской деятельности завоевать новые
рынки сбыта и сохранить уже завоеванные выдвигают высокие требо-
вания к информации, предоставляемой системой бухгалтерского учета
в целом, а главное — учета затрат на производство.
Одним из важнейших условий эффективной организации учета из-
держек является внедрение внутрихозяйственного управления через
центры ответственности. Порядок децентрализации управления по-
средством применения данной системы достаточно широко рассмотрен
и изучен специалистами. Однако до настоящего времени остаются не-
решенными вопросы калькулирования себестоимости продукции, пост-
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роенного на основе информации об издержках центров ответственнос-
ти, что обусловило направление исследования.
В рамках разработки системы калькулирования для предприятий
молочной промышленности определен и предлагается к использованию
перечень объектов учета затрат на производство:• центры ответственности, выделенные в соответветствие со сфера-
ми деятельности;• отдельные переделы;• отдельные виды полуфабрикатов;• виды продукции;
и объектов калькулирования:• переделы;• полуфабрикаты;• виды продукции.
При таком построении системы обеспечивается максимально воз-
можное совпадение объектов учета и калькулирования.
При разработке методологической основы калькулирования важное
значение имеет определение порядка и последовательности калькули-
рования себестоимости продукции, поскольку от этого напрямую зави-
сит постановка в организации аналитического учета затрат на произ-
водство. На основе изучения предлагаемых различными авторами
вариантов установления последовательности калькуляционных проце-
дур и принимая во внимание технические и технологические особенно-
сти молочного производства, предлагаются следующие этапы кальку-
ляционных расчетов себестоимости продукции организаций молочной
промышленности:
1) аккумулирование всех издержек по местам их возникновения
(центрам ответственности);
2) распределение издержек вспомогательных центров на подразде-
ления, которые выпускают конечный продукт;
3) распределение затрат на производство подразделений, которые
выпускают конечный продукт (собственных и перераспределенных), на
отдельные переделы;
4) определение себестоимости полученных полуфабрикатов;
5) исключение стоимости полученных возвратных отходов;
6) определение себестоимости произведенной продукции.
На основе предложенной последовательности калькулирования, а
также с учетом технических и технологических особенностей, харак-
терных для организаций молочной промышленности, разработана
методика учета затрат на производство и расчета себестоимости мо-
лочной продукции, основанная на изучении фактора зависимости
поведения затрат и выборе на его основе адекватных баз распреде-
ления с применением современных программных продуктов автома-
тизации бухгалтерского учета и всей деятельности предприятия в
целом.
Для основы методики отнесения затрат на отдельные объекты учета
(центры ответственности, переделы, отдельные виды продукции) пред-
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ложен подход, при котором учитываются приобретаемые выгоды. При
этом для подразделений, объем работы которых невозможно как-либо
количественно выразить, отнесение издержек целесообразно произво-
дить пропорционально базам распределения, определенным исходя из
функциональной специфики работы вспомогательных центров ответст-
венности. Это позволит объективно оценивать деятельность каждого
подразделения.
Определен порядок отнесения затрат на отдельные переделы. На
данном этапе предлагается распределять издержки центров ответствен-
ности пропорционально суммам, отнесенным прямо на отдельные пе-
ределы по аналогичной статье затрат на производство. Стоимость возв-
ратных отходов предлагается исключать непосредственно из суммы
затрат на сырье и основные материалы определенных видов продукции,
поскольку существует прямая и очевидная зависимость между фактом
производства определенных видов продукции и получением в соответ-
ствие с технологией возвратных отходов.
Разработанная система калькулирования полной себестоимости
будет способствовать обеспечению контроля за прямыми и косвен-
ными затратами путем использования в качестве объектов учета
центров ответственности, что позволяет рассматривать все затраты
на производство как прямые по отношению к конкретному центру
ответственности, осуществлению анализа результатов деятельности
центров ответственности и организации в целом для контроля эффе-
ктивности управления. Использование большой гаммы баз распреде-
ления косвенных затрат в зависимости от условий деятельности
центров ответственности, особенностей организации и технологии
производства, принципов и целевых установок, на которые ориенти-
руется руководство, будет способствовать достижению наибольшей
точности калькулирования.
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